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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ
Ж изнь, как «дорога, 
полная света...»
23 января в зале библиотеки БГАТУ открылась фотовы­
ставка «Жизнь, как «дорога, полная света...», посвященная 
100-летию со дня мученической кончины святой препо- 
добномученицы Великой княгини Елисаветы.
Экскурсию по выставке организовали представители се­
стринства Свято-Елисаветинского монастыря. В экспозиции 
собраны редкие фотографии, картины, дневниковые записи, 
воспоминания о святой Елисавете. На оригинальных стендах 
представлены в изящных рамках ручной работы снимки и кра­
ткое описание того или иного периода жизни княгини, повеству­
ющие о рождении, детстве, взрослении, свадьбе, замужестве и 
благотворительности, смерти мужа, ухода в монастырь и соз­
дании обители.
Особое внимание привлекает последний её жизненный этап. 
Когда молодую женщину убеждали покинуть Россию, предупреж­
дали об опасности, которая нависла над нею, она отказалась, 
сославшись на то, что всё в руках Бога. Её кончина была траги­
ческой, как и кончина всей царской семьи. Но даже в последние 
моменты жизни Елисавета молилась о своих мучителях.
Каждый этап жизни преподобномученицы ярко описан и про­
иллюстрирован. В этих снимках отражена вся ее жизнь. Жизнь, 
которая являет нам пример любви и милосердия. Кажется, эта 
любовь была безграничной...
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